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INTRODUCTION 
Le développement mnésique est capital vu son implication dans de nombreux
apprentissages.
OBJECTIFS
Neuropsychologues bien souvent démunis.  
Nouveau levier de PEC : la réminiscence parentale (RP) (1).
La RP influence le développement cognitif de l’enfant d’âge préscolaire comme le
langage, la théorie de l’esprit et la mémoire (2).
En ce qui concerne la mémoire, les enfants de parents très élaboratifs :
• Racontent leurs souvenirs de manière plus détaillée et cohérente (2,3).
• Ont de meilleures capacités d’apprentissage de nouvelles informations (4).








Structure (ex. : QO) 
Contenu (ex. : détails) 
… Mais malléabilité via de brèves séances de psychoéducation (1) :
Parents : augmentation du niveau d’élaboration
Enfants : racontent leurs souvenirs de manière + détaillée
• Construite en collaboration avec des parents-partenaires. 
• 8 séances :
Ø 4 e-learning (capsules vidéos à propos des comportements cibles + exercices)













1. Participation (encourager, creuser les informations, feedback)
2. Structure (questions plutôt qu’affirmations, QO plutôt que QF, éviter de se
répéter, être patient, reformuler en donnant des indices)
3. Contenu (informations factuelles, contextuelles, détails sensoriels, discours
métacognitif)
DESIGN DE LA GUIDANCE PARENTALE
1. E-learning
Fonctionnement 
de la mémoire 
2. E-learning
Stimulation de la 
participation
3. Supervision


















































Enfant – Epreuve de la maison Enfant – Rappel histoireRP – Contenu  
Test T de Wilcoxon
* p < .05  
























Quid de la prise en charge 
d’enfants présentant des 
difficultés mnésiques ?  
À explorer via des études 
de cas multiples
Si efficacité spécifique 
- Précieux levier de PEC pour les professionnels
- PEC brève
- Implication directe du parent dans la PEC 
- S’inscrit dans le mouvement de health-literacy
Evaluation de l’efficacité d’une PEC de type guidance parentale
Guidance parentale 
Combinant différentes techniques : 
- Psychoéducation
- Modeling
- Pratique supervisée 
Style de réminiscence 
parentale
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Après la guidance parentale, les parents : 
ü Posent plus de QO que de QF 
ü Donnent plus d’indices phonologiques
ü Ont tendance à donner davantage de feedbacks
ü Ont un discours plus riche en informations épisodiques
ü Ont un discours plus métacognitif 
ü S’adaptent plus au rythme et contributions de leur enfant 
Après la guidance parentale, les enfants : 
ü Réalisent un meilleur encodage des informations 
